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targety or,,ing to France and ltatyr'"tln ttG easornta tct ac?c thre hrtf
the r.rortdrs uine iroJuction which the rnost rSccat ffgwa put at lcre
310 mittion hectolitres per year, atthougft tho Cqnnrurflty contoirs ontt 2Jl of
ittr rpp.oximatety  10 mi[iion-he9i3res'ol vlng?rrdr fn th? rortd.
_,i  ,:  rr.1.;' .  t'
(a) Cgmmulity production  '  .' ': 
lit 
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Community production is irregutarrthit lncreases on wertgr bf-2.2!!-9
year. TotaL production l,as.i1i nl[iiln_trectol,itro In t970, l?t rf ttlon in 1973'
160 mitlion-in igitr, t+S miLtion ln,'ii75 and 148 rnlttlon In 1976. lhc
estimatedfigurefoe1977is.iiiiitriiii[j.totltril(thrtorrrt^||9urc.
for ten ye..i). The area under vlncu fa the €EC tot.tr I a00 000 hl, of
,r'i.rt-i 2oo ooO ha are in France and'l 100 000 ha In ttrlt. 
:
.'
(bt Princ'ioat producers
tfith a production averaging"beirien llt and 75 nlttlon hcqtolltrll I plece,
France una iirti  rreio t6. [tst of wntd prodtrcert. Gcrnfny ?!9d9-GG! betreen I
seven and nine miLLion hectol.itres lnd Luxembourg  about 110 000 ht.  Productiion
in the other Member States it  n.g[tgi]bt" ot non-lristcat.  i
I (c) Growers
About 2.9 nitt'ion fanms in the EEC (:t3.4I o-f the totat) hrve vfncy?lds'
?here are 900 000 such farns in Franr;c, In'ttaty nore thrn 1.9 nlttlon out
Of 3.6 miLtion farms are engaged in rlne growing but a targe ntnbcr lre
nlxed farms. In Germany, more than '100 000 farms grou vfncs.
.. (d) Types of wine 
,,
About 70,t of Community  production consists of tabte wlnes, 20I of quetity
wines psr* and 10lz of other rines. llore red *in" irttn utrite v{ne is produced.
The figures for red wine average bctrcen 85 and 95 rnittion hectotltFes.  i
(e) Setf-supply rate and consumption 
',
The seLf-suppty rate varies greatty uccording to the harvest: 892 in
197?p3;  115% in 19?3174; 6gZ ln' 1t?5t76 "ia 
nZZ ln 19?6177. 0n average,
production more than covers consumptlonr. r,rhfch'ls in the region of 50 titres per
person per year for the Community'as a lhote, vith considerabte varigtions
from bne Member State to another refIecting consumer hablts. 0veratI con-
sumption is ienaing to fal[.  The rerjuction in the major produclng Gountries;-
(France and lta[y) is not fuLLy offsret by the increase in the non-producing 
"
northern countrils, where taxes on ulne are sometimes high and dlscourage
consumpt i on.
(f)  Intra-CommunitY  trade
-
?his is constantty increasing. fn t9i0 lntna-Communlty tradc rcprcsented
oaty 31 .4% of salls by membei Statcs, but the figure hrd lncr'oased to rirore
than g0% by 19?5. The substantial grotth oJ trade ln rine rlthln the EEC
is l.argeLy due to Itaty, which incrirsed it's exports, partlcularty to France'
h  1p,66, before the common organization of the maiket in rfne arrd at a time
rlhen a quota system was in force betrnen Member States, Itaty Gxported bare[y'
? 000 000 hL of wine to its partners, sates over the past three years'have
*ffi#r?"::oo::o=nl;r,.;., rines produced in speclried reslonr
.f .?.
At the sane time, Francers share of intra-Conmunity  trade has fatten stightty
from 36.4 to 26.4X (4.2 miLtion hectoLitres in 1975r. In at[, lntra-
Community trade accounts for more than 10il1 of total productlon  (15.9 mitlion
hectotitres in 1g7417il and about ?O-80% of the wortd market ln this sectof.
(g) Imports from non-menber countries
ALthough it  is self-sufficient, the EEG'imports large quantlties of nlne from
non-member countries,  atthough trade with certain countries dectlned greatty
after the common orginization of the market, Imports frorn Algeria in
particutar feLL sharpl.y fottowing the ban on coupage vlth ulnes fron non-
member countries or the Communiti and the end of Algerriars privlteged
retationship with France. Exporis,fron other non-member countrles uere less
affected and some have remained at the 1968/69. teveL (Spafnr Portugat) or have
even increaseO (yugostavia), Countries Like Spain and Portugal have been
abte to mint"ln i6eir'position because they export speciat types of rlne
(sherry and port) uhich are traditionalty supptied to the United Kingdom and
Denmank. Exports from Greece, on the other hand2 have continued to falt
steepty. i;-;ti,  irports from non-member countries fett from 9.3 rnll'tion
hectoIitres in tge.g io 5.1'm'iftion hectol.itres in 19?5. Spain is the main
supptier (1.8 mi t Lion hectotitres in 1974t?5) , fo!!ot9 by- PortugaI
(521 000 ht), Algeria (459 000 hL), Yugostavia (400 000 h[) and Greece
(about 307 000 hL).
(h) Exports to non-member  countrigg
The EEC seL[s about four miLLion hectotitres to non-nenber countries. lts
main custoners are switzerland (about 1.1 mil.tion hectotitres in recent years)
and the United States (neanly one miLLion hectolitres), fottoved at a great
distance by Canadar Sweden and Austria. About 60'7076 of these exports are
quaIity wines Psr'
t (i )  Spain.-GreeceJnd'PqrtugaI
These three States, which are candidates for accesqion, have considerabte uine-
growing poienii.t.' Spain is at present the third targest rortd qloq.cfl
(after France and ltaly), with wine production in the reglon of 30 mittion
hectotitres. portuga[-produces between 12 and 14 mittion hectotitres  on
average and Greece iive'mjtLion. YieLd per hectane is generat[y haLf the
average of-the EEC, i .e. 25-35 h[, and the nature of the vineyards in these
countries make it  unLikeLy that tlrese yietds wiLL increase in the near future.
2. THE SITUATTON  gETO
Before the Community rutes on wine were adopted in 1970, trade in vine Hithin
the EEc was timited. The substantlaI  increase in trade, partlcutar[y. in ltatian
uines, did not begin untiI that year.
tlhen the Treaty of Rome entered into force in 195F, only partia[ neasures
were adopted. Member states ug.".J to combine the impoit quotas-nhich eaiti'had
fixed for its partners (with the exception-of the Benetux countriesr xhitl !?d
no quota system). 
'oiscr{minatlon 
wit'trin the EEC was abotished- Custons duties
-..J-.progr!ss.iveiy  reaucea whiLe duties on imports from non-memben countries
tuere unified. However, this had no effect on the specia[ import arrangements
uhich existed between most Member States and nontmember countries and vhich then
ptayed an important ro[e (ALgeria" Tunisia, Morocco).'
.1.3.
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Thus, France bought most of its wine imports from the Maghreb countriese
and in part.icutar from Atgeria, which was a party enjoying favoured treatment
when the Treaty of Rome wis signed (in 1969 France imported six mlltion hectotitres
from North'Africa). The second Iargest importer of winesfrom non-member
countries was Germany, whidh imported nearIy two mitIion hectoIitres, targety
from the ltaghreb couniries and Greece. Imports by the rest of the Six uere smatt.
Immediat.e[y before the common onganization  ofrthe market nas set up, the six
Member States of the Community stiIt  imported about 10 m'ittion hectotitres from
non-member  countries.
During the 1960s, therefore, the estabIishment of a common organization
of the market in wine car:le up against divergent situations  and approches, rith
a highLy structured nationat organization in France and fairty Liberat systems
in the other Member States. The on[y measures taken in'1962 were intended to
find out as much as possibLe.about the Communityrs productlon potentiat. At
this time it  was decided to estabtish a European vJticuLturaL  land register
and a stock dectaration system and to prepare forward estimates of harvests and
consumptjon. The onty measures adopted in respect of non-member countries were
the opening of smatI preferentia[  quotas for Greece and Turkey under the
Association  Agreements between tliose countries and the EEC.
THE 1970 COMMON ORGANIZATION  OF THE IVIARKET IN I,,INE
The common organization of the marke't in wine is relativety recent, since '
it  was set up in 197A. 0n 28 Apri[ 1970, after tong and d'ifficutt negotiatiohs2'
the Counc.it adopted Regutation No 816 Laying down additional provisions for
the common organization of the market in,,riner which set up a market organization.
Despite Iater reforms, this ReguIat'ion stiLI regtr[ates a system of prices and
.intervention, the free movement of wine within the Community, oenologicat practlces
and trade with non-member countries. It  was adopted at the same time as Regutation
No 817/70 on quatity wines psr.
t 
The rutes on wine appear far more f[exibte than the other agrlcuttur5l
market organizations previousty set up by the EEC. For exampte, there is no
pubLic buying-in of the product or direct intervention,  as there is for mitk and
cerea[s. Contro[ of the market is exercised by means of specific nanagement
measures which may be adopted by the Euro;:ean institutions in the tight of the
situation.
This special feature of the market in uine arises from the nature of the
product and the conditions under which it  is produced.
ReguIation  No 816/70 conta'ins the fol,towing provisions!
(a)  Definition of vinc
The Community  ruLes lay down three basic definitions!
"t,ine" is the product obtained exclrusiivety from the totaI or partial atcoholic
fermentation of grapes or grape mustsr.
"t,ine suitab[e for yielding tabte wirrel'is wine which is produced in the
Community, is derived exctusiveIy from authorized wine varieties and ha3
at least the minimum naturaI aLochot'ic strength [aid down for the rine-
growing zone in which it  is produced"
"Tabte wine" is wine which is produced in the Community and has, fottoring
appLication, if  any, of enrichment pr'ocesses authorized by Community rules,
an actuat atcohotic strength of not tess thah 8"5o (this flgure witt be
revised later) if  it  is produced in the main wine-growing  areas (zone A).
.1.4.
The Community rules define six main types of wine to urhich the provisions
apptv:
-  Type. R 1:  Red tabl.g wine uith an actual alcohotic strength of not tess than
]T-EnE-not more than ?2o (this is by far the most conmon type).
13o and not more than 14o.  ,,t'
-  Type R III:  German red tabte wine obtained from certain|tPortugieser" vine
va ri et i es,
Type A I:  l,Lhite tabte wine r.lith an actuat atcohotic strength of not less
than 10o and not more than 12o (the most common type).
Type 1-Il:  White tabIe yines from Germany and Luxembourg obtained from
"SyIvanerf' or I'MU[[er-Thurgaut' vine varieties.
Type A lII:  White tabte uines from Germany and Luxembourg obtained from
"R'iseIing" vine vanieties. "
(b)  Price-and interveqtlon-g)rstem
Since there is no automatic intervention on the market in rine, the EEC
fixes a guide price annualLy and uine prices should form freety around this
price, If  they do not, speciat measures may be taken.
Guide gricj :  The EtsC fixes-_a__l'gUiclerr  price for wine evetlr yeaT'
-Ilrie. pfiqe is, general|Y
fixed ouring-th?- annuaf-irice-negotiations  foi aLL agricutturbL producis.
Under Community rutes, it  must be fixed on the basis of the average price
recorded for the type of wine in question during the trlo preceding uine- t'  growing years, plus'the average increase in.agricutturat incomes. The
guide price is vatid for one year, i.e. until. ?5 December of the fotlouing
yea r.
-  Average prices : Wine prices at the various marketing centres are .".o.dad
each week, on the basis of these data, the Commission fixes "weighted
average prices" for wine.
-  Activating price: Before the start of the wine-growing  year, the Councit,
acting on a proposa[ from the Commission, fixes an activating price nhich,
as its name indicates, serves to activate the intervention system. This
price.derives direct[y from the guide price.  Depending  on harvest forecasts,
the state of the market, the amount of urine avai[able and its guality, this
price is fixed at a certain percentage of the guide price, but may not exceedgst.
Each of these prices has a rote to play in pubLic intervention.
(c)  Intervention
There are basicalty three measures whibh may be adopted by the European
institutions if  the market situation so requires,
-  Storage aid : Long-term private storage aid'may be granted Hhen the quantity
oTllne avaitab[e at the beginning of a wine-growing  year exceeds foreseeabte
requirements by four monthsr consumptjon. The granting of such aid is con-
ditiona[upontheconc[usionofnine-monthstoragecontracts.Thesg
contracts may be entened into onty between 15 December and 15 February, i,e.
.1.5,
at the start of the wine-growing year. The growers undertake not to
ptace the wines on the market.for th,g duration of the storage contract.
If the "representative prices" recorded by the Commission on the principal
markets of fhe pnoduieilember States remain belot.l the activating price for
two consecutive ueeks. _The Co-nmigsirrn  granls
short-term privalle.storage aid for the types of uine
conderried lthr-s bid may be extended td other types of wine Likety to
depress the market). The contracts are val.id for a maximum of three months
and may be extended for a further thpee months. In addition to xines,
they may apply to grape musts and concentrated grape musts.
Djstil.tation : Atthough it  11as originatty intended as an exceptional
;e5ruG;-ffitittation  has been used on a targe scate in recent years.
Where the granting of private stonager aid alone is untikety to be effective
in restoring price levels, the Community rutes a[tow the Councit, acting
on a proposaI from the Commission, to adopt measures'for d{stitlatlon. In  i
each case a price must be fixed for the wine distittqd. A period is fixed
during which grourers may take ri.ne tc, be distiIted. At the same tine, aid
is granted to the disti[lers. Later amendments  have brought important
innovations 'in this fietd by making provision for preventive distiLtetlon
and distiL[ation at a [ou price (see be[ow).
-  Re-storaqe aid : A third type of community.intervention, used rhen stocks are
growers to ctear their cettars before the harvest by
be stored e[sewhere. The granting of re-storaEe aid is
abundant, enabLes
removing wine tn
decided on case by case by the Commisgion ip the tight of the situation.
(d)  0btiqations on qrowers
The production of wine, whose quaLity and votune are not entirel.y dependent  I
'.on naturaI conditionsr.is subject to stiict  controt which has been reinforced
severat times since the originat Regutation was adopted; vine varieties have been
ctassi fied, growers are obLiged to obtain authorization  from the nationat admlnis-
tration for ptanting, replanting and grubbing and must state the vine var.ie-ties  used.
Numerous oenotogica[-rutes have been [aid down to govern enrichment,  sreetdning,
sugaring and coupage. A system of compuIsory distittation obLiges growers to
deliver-a certain quantity of atcohoL to the competent authorities,  thus avoiding
the overpressing of grapes wh{ch results in poor qua[ity rine.
(e)  StructuraI poticy
Before specific measures urere adopted in 1976 and the EEC envisaged a programne
of adjustm'ent in favour ofwjnegrowing in l4editerranean regions, this sector had
a[ready received aid in the normat way from the Guidance Section of the European
AgricutturaI  Guidance and Guarantee  Fund (liAGGF) for rationaLizationr' marketing,
modernization, etc.
Between 1964 and 1976 uine growing received a totaL of 300 mittion uia. from
.the EAGGF, Guidance Section.
('l)  Trade with non-inember  countries
subject to a generat system of customs
for numerous exceptions under the
countries, and in particular wlth
!,,'
frtr
I
Imports of wine into the Cornmunity  arer
treatment which neverthetess makes provision
aEreements conc[uded with certain non-memberr
the Mediterranean countries.
.1.I
6.
Generat system : subiect to th admlnistrative  provlsions in force
(ticences, presentation o; iin"r, .t..)r. lnports from non-member
countries are unre6tricted. ittai'muqt, however, observe a reference
price fixed for each type-ot nlnl before the start of the wine growing
year on trre uasls of thb giial pti.u.  The free-at-frontier offer price
is equat to the reference-price'Tilr..,  customs duties' If the reference
price is not reached a counterva'lting'charge  is levied'
Agreenents  have been conctuded nith 19 non-member countries rhich have
undertaken to observe the r"t...n.. prlce in return for exemption from
the countervai Iing charge.
-  preferentiat sysleps : rmport guotas .for.wine with a reduction  (20-802)
in customs duties haye o.ln .on.Luded  under the agreements signed between
the EEc and most mediterrin."n .orntries. Since these countries are the
communityrs main supptiers2 a targe percentage of imported wine quatifies
for this speciat treatmenil 
-Xonti"r, these concessions are made onty on
condition inat the refer-ence price is observed.
'|a aYlanl neeossa  e to be exPorted Communityexport.s:Totheextentnecessarytoenabtexin
in".ono.ffitgniilc"ntquantities,.th;.basicRe9u[ationa[towstheEEC
to grant export refunds to civ"r the difference between community prices
and prices on the wonta market. The refund may be varied according to
dest i nat'ion.
4.  IflE 1e70 RULLS 4UD rHE t',JINE CRISIS 9F 1939 AND 1975
lnspiteofthemeasures|'aiddowninRegutation.No316/70,t'radeinrine
nithin the Community  has not developed harmoniousLy since 1970' SeveraI record
harvests Ug73 and 1974), to'bintd with monetary disturbances'  often made lt
.. . difficuLt ,o "ooit 
the'slabitizing measures provided for in the rutes'  As a
resutt, a serious'crisjs arose tn 1975 between the two main producing'f{enber
States: France and ltaty.  tiis  crisis, which is sometimes catted "the wine ,ai"2
i,as not resotved untiL April, 1976, when the.rutes governing wine were further
aljusted foLtowing particutar1y tong and deLicate negotiations'  '''
The background to this crisls is complex and conprises severat Iinked
factors.'The situation t.las as foltows:
- ExceptionaI weather conditions, combined.lith increased yields' had Ied to
over-product;;; in bottr fi73:iii and 1974175. Averase production is 145 nittlon
hectotitres but the harvest in those tb,o years was 170 and 160 mittion hecto-
t,itrds resPectivetY.
- Since France had stopped buying most of its wine imports from Atgeria, Itaty had
stepped into the breach to 'trppti ihe aOAitionaI quaLity which France did not
have.for the coupage of certain low quality wines'
- The quaLity of the ltaHan winesr. which often have a high atcohot cohtent, and
.  the considerabte devatuation of i6e Lila, encouraged the trade to buy' at a
very Low pricer.Large quantities of th'ese wines, lometjmes catted "blending
'winestt.
- Lastl.y, it  should not be forgotten that ltaty buys three. times as much
agricuLturaI produce from iti-partnefs. a: i.t exports' This bxpl'ains the
sensit.ivity of this Member iirl"r  rr,i.t.!t9  troub[e in accepting rreasures rhlch
would, in the tong or short term, have limited its abitity to export arL
agricuLturaL  prodict which plays a major no[e in its economy.
.l'.7.
In this situation, the Community rutes ol 1970 were of Llttte effect,
in spite of the distittation of huge quant'ities of rine.  There uere t$,o
reasons for this:  .
- By contrast to what woutd have been the case with most other agricuttural  '",:,'
products in a simiLar situation, no provision was nade for systematic pubtic
buying-in at guaranteed prices. In s;pite. of theif scope the measures adopted
(storage contracts, distittation) coutd'no tonger guarantee that trade in
irine automaticatty observed a mininun pricer shd since wine is a sensitiVe product
prices may f[uctrite greatLy depdnlng on thi  amount of surplus-  :'
- Above atL, it, fotlows from the foregoing that because there rlas no vithdravat
pricethecorrectionofvariationsirrexchange|ate.sbymeansofmonetary
compensatory amounts could obviousty not have the same effect as in other  ''
seciors. Since the safe.ty net of a prrice system was tacking, this
mechanism  coutd not work.
After targe quantities of ttalian wine had arrived on the French market,
arousing the anger of wine gno.wers .in the south of France, matters came to a
head on 25 March 1975.when the Fnench Government  announced that att inports
of foreign wine, inc[uiing wine produced in the Community, woutd be hatted for
a month. A year of tension 11as marked by contradictory  statements, threats of
retatiation, biLateraL ta[ks, intervention by the EEC and appeats to the Court
of Justice, espec.iatty after the introduction by France in September of a tax'
of FF 1.13 per degree and per hectolltre (about 12% of the price of the vine).
This "war" d"id not end untiI the annuat frym price negotiatlons in l4arch 1f16.
Agreement was reached on 7 March after a serious crisis marked by numerous
incidents and demonstrations  in the south of France. This agreement permltted
further adjustments to the Community rutes on wine, taci titating more rapid
intervention on the nrarket. At the same time, France removed the barPiers to
trade, inctuding the j2% tax, rhite ltaty agreed to Hithdnav targe guantltles  :
of wine from the market.and send them for distiLl,atlon under the Conrmunity
ru Ies
5. THE 1976 REVISION  OF THE RULES ON !,'INE AruO r-nTER Te CnNrgAr- M
The agreement reached in March 19715 lncLuded a revision of the Community
rutes, whiih entered into force on 1 September of the same year. The measures
aaoptiO by the Nine were main[y aimed a't controtling production potentiaI and
at introducing measures to increase prorJuct quatity and performance guarantees
for wine growers who agreed to submit to the said measures, particularty  as
regards 
"tong-term 
contracts, throughout the wine-growing year
(a)  Preventive disti [lation
Untit 1976, intervention in the wine sector mainty took the form of
storage contracts an4 in exceptionat cases, distitlation decided on by the
Council, of tvlinisters. This sytem was retained in the 1976 reform..Horevert
the possibi tity of preventive dist'iittation  was introduced, in order to
etiminate at the start of a marketiing year wines which are diffi,cul't to
seIt and which depress prices
preventive  distiLLation,nay  be dec'ided on,from 16 Decenber, at the start
of the wine-growing year. The foLt,owing criterion has been adopted by
the Nine: between 1 Septenber and 15 Decenber  preceding the decision, the
quantity of wine stored under short-term eontracts must exceed 10 nriIl'ion
hectoLitres (this figure was reducerd to seven nrittion in 1977). Atth0ugh
this preventive distil.tation is optionat, wine growers who_do not send
mediocre wines (with an alcohotic strength of tess than 9.5 degrees) for.
distittation no [onger quaIify for other intervention measures.
'  'l'g.
The price paid for this type of distil'l'atlon is naturaLl'y-[orer,  silll
the aim is to discourage production of large quantities of poor quatity
wine. It ti/as therefore fixed at 68% of the guide-price for uhite wines
of type n 1 for ttle 1976 harvest, 6512 lor th; 197? harvest, 60% for the
1978 harvest and 55% for t'he 1979 harvest.
(h)  Pprformance ouanantee for storage contracts
The main innovation ln the rlne rutls as revised in 1976 ras the intro-
ductionr tuOiu.t io ."rt"in  conditions, of a "performance.guarantee"'
Growers who compty with communlty rutes (preventive distitlation, [ong-
terrn storage contracts, etc.) arl guaranteed that at the end of the narketing
year their wine tdiLt not be dirporia of for less than the activating price'
One of two  measures orly'6g taken in respect of wine covered during the
marketing year by a tong-term storage contract, if  the market prices are
not satisfactory:
- the storage contract may be extended if  prices are [ikeLy to rise in the
next few weeks (as was the case 1n 1977),
- the wine may be distiLLed and the grower witI receivs the actirrating pricet
;r;.rra.r  o,f performance guarantees witt remain in force unti[ 1980 and
maY be extended.
(c)  h|ine-q!4iU
The minimum atcohoLic strengths were increased by 0'5% in 1976 and uineS
" ' with ;;"i;;;;li.-tircngth  of tels than 90 may no Longer be marketed' ' This
measure is obviousLy jhiended to discourage high yietds. fvloreover, wine .  r
produbed from tabIe grapes may-no longer^Ue."rfeied (except for sone marginal
production from grapes groyn unOer gtiss).  It  was atso agreed that mediocre
vine varieties, which r.r.  prorisioiaL[y authorized but which cou[d not be
used in new pilnilngr, woutd be phased out between 19V9 and 1983'
(d)  ComPul.sory di sti t tation
In order furthen to encourage high-quatity productiOn, the System.of  c.on-
puIsory distiLIation was reiniorled. 
-Under this system groyers are obtiged to
detiven a certain pefcentag. oi.i.ohot  to the intervention agencies.i.n order
to prevent over pressing of wines and muits. In this way, the quantity
produced is reduceC and the quaLity imprgved. Unti[ 1976 growers  had
to detiver 10'A af their p.oAr.tion. Since then the amount may be 'as high
as 16% (in the case of growers xith high yields)'
obtigation by the. computsory aistitLation of-lJines obtajned from tabte grapes'
Germiny is exempt from this obtigation'  )
(e)  Ban .on-Pian!i-1q  '
In order to controt rine productionr the Nine atso decided on 6ltlarch 1976
to take strong-i".rr.". in reslect of production potentia[. ALt nerr p[qq!in9
of vines was banned untit the-end of 197qr the oniy exceptions being in respect
of quatity wines psr, certain holclinge submitting a development pian und-er the
'  .,g.
modernization scheme, and reparceLliag operations.
Growers uishing to reptant vines are obtiged to use varieties recommended
by the authorities. A'ny derogations nust be aithorized by the Commission.
(f)  Grubbing of poor vineyards 
. i
A further measure adopted by the Nine on 6 March 1976 was the grubbing
pf poor vineyards over a three-year period. It  was ptanned to gcub about
100 000 hectares, butthls goal witt probably not be reached. The conversion
premium was f jxed at 1. 500 u.a/ba, r:educed to I  OOO rrar for vineyards with low
A_i:lal:f_Bggl_q9lllq srapes and increased to 2 000.*":?-._|9! Itiglpf x_r{{ v_laegarde
-Fre"mium-nes-tb-b6?e0ressive  (ieaudCion of 100 rj.a.'-"ioi {-ii:; irifiTS fine-_-. **-
growing year and of ?00 u,a. for the fottowing year). The initiat  rate ras
in fact maintained  unchanged at the price negotiations in Apri[ 1977. The
EAGGF Guidance Section meets 5016 of the cost of grubbing.
SuppLementary measures adopted in 19'27
..-.:..,  -..1  ^-  ^-  ..:-^  t .:-L.l. The revised Community rutes on wine were sL'ightLy adjusted in 1977. The
method of caLculat'ing the ueighted average pnices for wine ras reviewed so as
to take more account of the prices for Itatian wines (85% of quotations reta.ted ',  to French production a[though this represented on[y 53% of the totat).
;  The quanttty of uine covered by'storage contractsr uhich is the
'; -,, .. ,i,',,..  r'  speciat measures for the acidification of wine from southern ltaty xere adopted 'l ,. , '.'  but these are subject to authorizations by the Cornmission.
?tlP  66A6t  aMa  la  MFAt?Fh^ittF^at  t^6?^ail  ?rriF .  .I.  : 
" 
, 6.  THE PROBLEMS  OF I{'IIIE GROI.'ING IN THE CON.TEXT OF MEDITERRANEAN  AGRICULTURE . :  AND THE ENLARGE&IENT  OF THE EEC
tn spite of the ppogress achieved as a resutt of the reform of the
Community rules in 1976, the probtem of wine growing is once more rearini lts  head
in the generaL context of Mediterpanean agriculture, uhich as a whote is under-
devetoped and sociaLly and structuratl.y handicapped, The prospective  accession
, of three new Member States (Greece, Spain and Portugal), aIt with considerable
rine growing potentiaL, makes the probtem more acute and the search for a
permanent soLution nore urgent (see point 1 on page 2).
In its 197? report on wine growingi the Commission did not conceal its
concerh at the Likel.y devetopment of rine production in the EEC2 ndmety, the
continu'ing tendency to move vineyards from the stopes to the ptains and the
use of modern techniques to obtain hirlh yietds. 'Not onty may this'development
sooner or tater bring about surplus pnoduction in retation to needs, but the
wine sector may find itseLf in a permanent state of crisis.  This trend is
even more atarming in that it  has devetoped in an unfavourable sociat'and
economic context. |,line growing has tr"aditionaIty absorbed a [arge tabour force.
The reptacement of vines by othen crops which require [ess laboun cou[d have
serious consequenies on empIoyment anrJ transfer the probIem of qarket equilibrfunr
to other sectors. There are few or no economic aLternatives.  The probLem
can therefore not be sotved sotely within the .framework of the organization
of the market in wine.
In the reportrthe  Commission states that'the measupes necessary in,order
to adjust uine growing potentiaI to market reguirements must take into account:
- the need to produce high quaLity products,
'". a"
ii.
.,4  ,
lReport on trends in pLanting ancl replanting, 15 February 19??  .1.10.
- the need for wine Erowing as a whole to adopt a poti cy of grubbing, ptantlng
and reptanting which uiLI concentrate vineyards in regions nhere the income
obtainabLe  from wing is greater than that attainabte flom possibte
aLternative crops,
- the need to prevent surpluses of agnicylturat tabour in certain regions and
to avoid increasing such surptuses whdie they exist, by reptacinE vines by
crops nequiring a smatler tabour force,
- the need to coordinate investment poticy in the rine sector nlth investment
po[icy in other sectors, so that the planting of other crops on'.tand used at
present fon vineyards does not upset other markets.
The need to remedy as quickty as possibt,e the imbalance affecting
Mediterranean agriculture in the EEC (tow productivity, smaLI farms, lor.
incomes, etc.) led the Commission from autunn 1977 onrards to reconsider the
probLem of wine in the same light as the probtem of olive oit or fruit  and
vegetabtes. In the absence of adequate industriaLization and the Iiketihood of
increased competition from dgricdLturat products originating in other
countries in the Mediterranean  area, and particutar[y those trhich have apptled
for membership of the Community, thene is an increased risk that the inbatance
wjil. increase. The candidates for accession muit fottow a simitar poIicy during
the transit'ionat period to prevent the adjustment of the present Community
wine growing potentiat being jeopardized  by the production of the new ttlembeF
States
As a pretirninary to integrated action bFthe different neans at the dis-
posaI of the EEC (Agricu[turat  Fund, Regionat Fund, Sociat Fund, etc.) fOr
the economic deveLopment of the uine growing regions, the Commission has proposed
a number of rneasures which aim to adjust not on[y wine production structures
but the organization of the market in wine itsetf,  having regard to the
possibil.ity of increasing wine consumption in those llember States vhere lt  lemainS
[ow, targely as a res'ttlt of high excise duties.
Adjustments propgse{ in _qo411eql;!-on-,t.ltth  Mediterranean po  '  .
On I  December 1977, as part of a series of proposats for Mediterfanean
agricutture, the Commission put forward an initiaL Ii5t of possibte fl!€oSUt€sr
The Commission suggested that a Large financia[ contnibution  shoutd be
made by the EEC towards the improvcment and reorganization  of_ _v!1eyqr_{s^  i.t
Languedoc, which are passing through a difficult  period. 0n 12-May L978 fbe
'Counci,l  adopted. thie progranme. ffte Guiilance Section of the EAOG{'drill  urake
a 35 to fi  y'" contritulioi, which is expectect to amorrnt to I0l nillion rrrar for
the-period ]g79 to 1984. The total cost of the stnrctural prograrure adoptect
for Mecliterranean agriculture wil]. be about one thousand. nillioll  llr&o over the
sa.me five-year period..
llbe Comission has announced. new proposals for the stnrctural inprovement
of vitioulture , under which the siting of vi.neyarts in the nost suitable areas
would be encoura,gecl  and bigh-yieltl low quality prottuction lirnitect. llhe Council
also agreed on t- trlay that-ir the event of a serious crisis rnanifeeting itself
ty a fal1 in prices io below 85 % of lhe guitle price it  wouLd. with the Comnission
take all action necessarlr to set the narket on its feet again.
Such action night inclucLe refirnd.s on erports non-menbet countriesr aicl for
the processing and storage of grape mrsts anct Juices, a,rrd. if  necessaty d floor
price acoourpaniecl  by distilLation. 
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fKCMMISSIONEN  FOR DT-
coMbrssloN  oF THE
COMMISSIONE  IJF.LLE
EUROPEISKE
EUROPEAN.
COMUNIT  A
F'ELL€SSKARERS  -  KOMMISsION  OER EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-
COMMUNITIES _  COMMISSION  OES COMMUNAUTES  EUROPEENNES  -
EUROPEE _  COMMISSIE  VAN DE  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
r6vi s6e
TALSIAANDENS  GRUPPE
SFRFCHF.RGRUPPE
SPOKF.SMAN'S  GROUP
GROUPE  DU  PORTE-PAROLE
CRUPPO  DF L  PORTAVOCE
F]I] RF At,J  V AN DE WOOROVOEROER
ll{F0RtlAll0l{ Iru'rr  5
IIIFORM ATORISCHE AUFZ EICH t{Ul{G
IIII(IRMATIIII{ MEMtl
1{0IE 0'11{t0RMATl0l{
iltlIA 0'lllF0RMAZl0tlE
TER D(}CUMEIITII
BruxeL Ies,  j u'in  1978'
LE mARCHE EUBoPEEN DU VIN
1. La production viticoLe communautaire  en chiffres
2.LasituationavantLamiseenpLacede[|organisationdumarch6duvin
3. Lrorganisation  du march6 commun du vin de 1970
4.LardgLementationdelgT0et[acrisevjticoLede1974et1975
5. La 16vision de ta 169[ementatiori'rvit'i"ior.e'de,  1g76 et Les am6nagements  techniques
de Lr agricuLture  meditfrran6enne
I.a CEE
u Lt6 ri eurs-
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1. LA PRODUCTION VITICoLE C0!!fYlg!4uTArRE EN-$-!FE8ES
GrSce notamment i  La France et a [rltatie,  [a CEE r6cotte A e[[e seute ptus
de [a moiti6 de [a production nondiaLe de vin que tron peut estimer, seton [es
derniers chiffres, A quelgue 3:10 mjtLions dthectoLitres par an et ceci bien que
[a Communaut6 ne rqqresente que 25 Z des 10 mitLigns dfhectares environ consacr68
A [a cutture de ta vigne dans Lq monde.'  .'
a) La oroduction cofimunautaire
Bien qutirq6gu[idre,  [b production sraccrolt en moyenne de 2t?5% par an
dans La CEE. en'147.0, cette production a 6t6 de 154 miLLions drhectotitres,  en
1g?3, Et[e a attei nt-171 mil.tions, eLte !ta]t  en 1974 de 160 miLl'ions, en 1975
ae ltS  mitLions et en 1976 de 148 mitLions. ELLe est estim6e pour 1977 e
1ZT n1[Lions drhectoIitres (ta p[us faibte des dix dernidres ann6es)- Dans ta
CEE, ?.490.000 hectares sont plant6s en vignes dont 1.200.000 en France et
1.100..O0CI en ItaLie.
b) Les principaux  producteurs
A'vec une product.i,on'qui os,ciLte en moyenne entre 65 et 75 mitlions drhecto-
L it res chacune, [a Fr,ance et L I Ita lie viennent Largement en t6te des pays produc-
teurs mondiaux. urA,LLemagne pnoduit de 7,i 9 miLLions drhectoLitres, [e LuxembourE;
environ 130.000 hectotities. La production dans Les autres Etats membres est n6gti:'
geab[e ou inexistant€.
c) Les viticulte,urs
Le nombre des expLoitatisns Lyant des vignobtes s r6 Ldve ir  envi ron
ran Zrl miL-l.ions dans La CEE soit 3314 %.de LrensembLe  des exptoitations.  0n d6nom*
'bre e,n France 900.000 expLoitat'ions.  En Itatie,  Le secteur vitico[e concerne  pLus
de 119 miLtions dtentreprises sur un totat de 316 miLlions mais bon nombre drentre
etLes sont des expLoitaiions  de poLycutture.  En ALtemagne, pLus de 100-000 exptoi-
tations sont concernfcs par ta vidne- ",, ,. l  , 
,
dt Les types de vins  :
La production communauta'i're est constitu6e, pour environ 70.%, par des vins
de tabLe, pour 20 X pw des V-.Q-P.R,D.*et enfin, pour. 10 % par drautres types de
vins. La CEE produi'tiplus de vins rouges gue de bLancs. Les premiers atteignent
en moyemre 85 e 95 mittions df'hectolitres.
e,) Taux d I au.to-app rovi si'snngnent et consommat  i on
Lr6vo,Lution est t"rds vari,abte eompte tenu des r6coltes : 89 % en 1972/73;
j1S % en 1973/74; 99 % en 1975/7^6 et 102 % en 1976/77. En moyenne, La production
couvre targement La cunsommation-quj  est de Ltordre de 50 [itres par personne/par an
dans La Comniunaut6  ausc de t'r*s fortes variations drun Etat membre i  Irautre en
fonction des habitudes de consommation. La consommation tend ir se r6duire globate-
ment. La d:iminution enregistr6e  dans les grands pays producteurs (France, ItaIie)
nrest pas entierement  compens6,e par Ifaugmentation  constat6e dans les pays non
product.eurs du Nord si  La fiscaLit6 sur Le vin est parfois 6Lev6e et entrave sa
consommation.
f)  Les 6charrges intragofifllunautajres  t
Leur augmentation est constanttl. ALors qufen 1970t tes 6changes intracommu-
nautairgs ne reprdsenta'ient que l.'i ,4 % des ventes des pays membres, cette propor-
tion est passfe i  p,Lus,de 80 % en 1975. Lrexpans'ion impressionnante  du commerce
de vins i  Ltinterieur de La CEE est i  attribuer en premi.er [jeu i  LfltaLie qui a
augmente se:s exportations, notarffnent vers'La France. En 1969, avant [a mise en
p[5ce de Lforganjsation co{nmune de march6 du vin et aLors que [e contingentement
etajt de piguiur entre Etats membres, ItItaIie exportait vers ses partenaireC i
pe'ine Z mi[lions d't'heato.Litres de vin. Au cours des trois dernjdres ann6es, Les
,usntes sont passde's'i environ 10 mitLions df h"ectoLitres  gfi moyenne. ParatLdLemerrt;r.
(f'&) UOPRD = vins de qualitd produi'ts d,ans des rdgions ddtermi.ndes- z.- a
[a part de ta France a quetque peu ftisii  en proportion en.passant de 36'4 d
2614 % dans tes J.f,.ng., intr..lttunautaires  (soit 4'2 miLtions d'hectotitres
en 1g75). Au tota[, les 6changes intracommrn"uiilres  repr6sentent pLus de 10 z
de ta production'gLobatq.(Js,6=ii i'i;;;;;;neciotitres  en 1974t?5) et environ
io i  ab z du march6 mondiat dans ce secteur'
g) Les imPortations des PaYs tiers
Bien que auto-suffisante, 'ta cEE.connalt des 6changes de vins importants
avec tes p.V, ii"is.-forietoi!r'.r..-ti  lise en ptace d. Itorganisation  commune
des march6s, les transactions Svec-tertti j'15r pays ont sensiblement recut6' Les
importations  en provenance oe rinlgerie oht notamment  connu une 169ression impor-
tante A ta suit€, d'une part, i"'iiint"tOittion des coupages avec [es vins des
pays tiers ou de-[a Communaut6 et, Oiautt" p."tt, du faii que La relation privi-
Legiee quravali. t;nteerie avei i.'f."ntt  a dispiru' Les exportations dfautres
pays tie*  oni'bie"iiins atreiti., "i.".t.in"!-se-sont 
maintenues au niveau de
1g68t69 (Espagne, portugat) o;-;il.  ;ccrue: <iougolLavie)' f" maintien de La posi-
tion de p"y. iotfre t'Espagn. o, [e portugaL srexptique par [e fait que ces pays
exportent O.r'iinr;.;i;.rti".i  (Sherry it  po.ioi et qu'rits sont des fournisseurs
traditionnets du Royaume-Uni et du Danlmark. Les exportations de [a Grdce ont' par
contre, ...rre-rn tiecnfssement  sensib[e et ptogtttiit' .ly tota[' [es importations
originaires de pgll_ti.., .oni-ptt.e.t.a" grs tittiont' d'hectoLitres en 1969 e
5,1 mi 
'.ions 
-"n-7sls. 
u,espagne:;;f t" J."ri". i;;;;i;seur (1,8 mi I Lions d'hectoLi-
tres en 19741=sr. Er.LE est suivie ou po'rtugat'cszr.ooo hL)r._d; ['Ar.96rie (459'000h1)
de ra yousosr;;i;;fid.000 n[>.t de La GrEce (environ 307'000 hL)'
h) r-es exoortati ons vers Les pays t i ers
La cEE Vend environ 4 mitLions drht'aux pays tiers' Ses principaux c[ients
sontLaSuisse(lrlniLLiondrhtenvironpourc'esdernidresann6es)'LesEtats-
unis (pr6s oe-t miu.ion), .uiulr, Jour ae!..niii."t-fort inf6rieurst 9?r Le canada,
La Su6de et IrAutriche. Envi;;n-ao-e 70% de ces exportations sont des vins de
;;.iiie  prearits dans des regions d6terminees'
i) LrEspagne, [a Grdce et [e Portugal
cestroisEtatscandidatsAt'adh6sioniLacEEdisposent:d.|':unpotentiel
viticoLe important. LrEspagne est actuetrement-1"  troisibme producteur  mondiat
(apr6s t, frln.";;  t,ttatlej iu". un" produciion Ae vin de i'ordre de 30 miLtions
d,hectotit."rl-i"-iortugaL  p.oJui t n e' l4.niLLions drhectotitres en moyenne et
taGr6ce5mi|.[ionsd,h!.r-es-renaementsiLIhectaresonteng6n6raLinf6rieurs
de moiti6 i  ceux constat6s "; ;;t;;;"  d"nt. [a CEE' 6 savoir 25 e 35 hL par hectare2
^  et i t sembte peu probaute, comp;;;;;r-;"-t'imptantation  des vignobles de ces
PdYSr que ces rendementt t'gt"nteht dans [es ann6es i  venir'
2. LA SITUATION  AVANT LA MISE EN PLACE DE L'ORGANISATION  DU MARCHE  DU VIN
Avant ta mise en pLace de ta resIement?t]9n.Y]li::t:^":::o::^::  l?.1?t3;'i"''
6.h.nl::nl.titl]t!r3?"li'i!ril iiriiE' a L'!int6rieur de La cEE et ce n'est qu'a
partir de cette oate que Les transactions ont connu une croissance  irpressionnante
surtout en ce qui concerne Les vins ita[iens'
En 1958, tOrS de Lrentr6e en vigueur du Trait6, seuLes des mesures partiettes
avaient 6t6 prir"r.irest  ainsj que les Etats.membris  avaient accept. de gLobaLiser
mutueLtement les contingg.ts atrilpo.i"iion qur etaient ouverts par chacun dtentre
eux a Lregard de pays o,?,r,.tenai."r-ii-t;"ii"ption du B6n6tux qui ne pratiqr/ait pas
de continsenteme,.,;;i 
-r.f, n'y aval; ;rr; ;; ;iscr jmi?"tiol: 1-l:l:.u.ieur 
de ta cEE'
Les droits Oe Oouai" ona t'rit ttoUl"i-airn".reduction progressive tandis que ceux
appLicabtes "r* iipo.tliion, a. prir-tr".r etaient unifi6i- Toutefois, ceci nraffec-
tait pas tes r"gir!, p..ticuLier! d'importation prevus dans La pLupart des Etats
membres i  tr6gard des pays tiers-ei qu'i jouaient-"lott un 16Le important (AL96r'ie'
Tuni sie, Maroc)  --3-
crest ainsi que tressentiel des achats frangais provenait des pays du M]aghr&'
et notamment d'ltgJii"  qui 6tait partie-prenante [ors de La signature du Trait6 &
Rome (6 mittions-i;h..tJritres etaient import6s en 1g6g par [a France en provenance
drAfrique du ruordi. i.-i".ona Irpori.teur'de, vins en prov€nance de pays tiers 6tait
LrALtemagne  avec pres de Z mil.l.ions drhectot,itres dont une bonne partie provenait
des pays du Magrheb et de ta Sre,ce. ies impc'rtations des autres Etats membres de
IrEurope des,,six" 6taient assez Limjt6es. l' [a veil'Le de La mise en place de Lrmga-
njsation viticoter;;;.i;;;  to rlti'ioni drhectoLitres 6taient encore import6s de pave
;i;;;  ;;.  Les six Etats membres de ta commurrar'rt6'
Au cours des ann$es soixante, [a mise €ln-pLace drune organisation  commune du'
march€ du vin srest donc heurtee-5 ies situations et a des conceptions trcs divergen-
tes opposant notamment une organisation nationaLe frangaise structur6e A un 169ime
assez tib6raL dans'tes autres Etats membres., Les seuLes mesures prises en 1962 avaient
pour but essentieL de connaitre, drune manidrre aussi exacte que possibte, Le potentieL
de productjon oais i;  aE;. ciesi "inii 
qutil. fut decid6 en particutier i  cette 6poque
dr6tabLir un cadastre vit'icote "r.ope"n, 
un 169ime de dectaration des stocks' ['6ta-
bLissement drun bi r.an pr6visionneL  des recor.tes et des utir.isations. vis-b-vis des
pays tiers, seuLs des contingentt-p.eie'tunii'ets assez Limites avaient et6 ouverts
suf.Le pLan communautaire  au-proflit dq La,Gr6ce et de La Turquie en vertu des accords
drassociatjsn Iiant ces deux pays ii'la  CEE'
3. LIORGANISATION  DU @i  1970
Lrorganisation  europ6enne  du marchd du vin est reLativement  16cente puisqureIte
a 6t6 mise en pLace en 197O, Au terme de.Longues et difficiles  n6gociations, te conseil
a adopt6, Le ZE avrit 1970, Le regtement."8'la"  qui 6tabLissait une organisation des
march6s et dont [e tit.re 6tait : "dispositions  compt6mentaires  en mati6re drorganis*
tion commune du tu..ftg vit jcote". En f a'it, r:e rdgLement 816.regit' queLLes que soienf
Les r6formes utt6rieures, tes bases drun reqime J" p.ix et drinterventions, [a Iibre
circulation du vin dans ta cEE, Les pratiquris oenologiques'et Ies 6changes avec Les
pays tiers. A ce regLeilnent a 6t€, Li6 Le rdgl.ement 81717A concernant Ies v'o'P'R'D"
par rapport aux arrtres organisations de march6.s agricoLes mises en pLace awara-
vant par La CEE, La regtem€ntation viticoLe apparait .otte beaucoup ptus soup[e' Cre
ainsi que, cont..i."*#t  au Lait ou'aux c6rdates p;'ex', it.nry a pas ici dtachat'pub- ;
J, proirii  ou drinterventiort directe. La ma'itn.ise du marb'he est assur6e par'des mesut-
res ponctr.reLLes qui pewent Stre d6cid6es par Ies institutions  europ6ennes dans [e
cadre de La. gestion et en fonctio't drune si'tuation donn6e.
cette parti6ltfst"j!6  du march6 du vin t'ient A [a nature m3me du produit et a ses
conditions de production-
La r6E[ementation  "816r' srarti cute de l.a maniere suivante :
a) Definition du vin
La 169Lementation  communaufaire  pr6cise en pnemier Lieu trois notions fonda-
mentaLes:
- !g-lvin,,est Le produit obtenu exclusivement par La fenmentation  aIcootique, totate
-oi-6iiil"t Le, dp raisins et de mo0ts der raisins'
- le-yjg-leeg9l-e-Snngf-dg-yin !S-!gblg est Le vin produjt.dans [a communaut6,
provenant eiitiiTi6il;t-ae-;+ages-dont Ia cutture est autoris6e, et aydnt au
moins l.e titne aLcoom6triqu" nti'.eL rnilnimum fix6 pour La zone viticoLe dont it
provi ent.
- !S__yjn_d9_!g!rgj est.Le yii  rroduit dans [a Communaut6  et ayant, aprds Les ope-
r at i on,s 
" v"niiEiies d'enri chi ssement ar"rtor i s6i s pa r ta 16g tementat'i on communau-
taire, un titre  aLcoom6trique  acquis non inferieur A 8o5 (cette norme sera r6vi-
s6e ultenieurement) stiL est produ'it dans Ies principaLes regions viticoIes
(zone A).b)
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La 169tementation  communautaire d6finit essentieLIement sjx types de vins
auxquets Les dispositions sont appLicables:
- tyoe R I  : te vin de tabLe rouge, aygnt Yn litre  aLcoom6trique acquis non inf6- - 
iifi;"a=t6o'",  non sup6rieur a-r2r'<iL sragit, de Loin, du vin te pLus courant)'
- tvoe R II  : te vin de tabl"e rouge, ayant un titre  aLcoom6trique acquis non jnfe-
;i;il-E-i3o et non suP6rieur d 14o'
- lyps_B_III :  Le vin de tabl.e rouge aLtemand provenant de certajns c6pages parti-
;iiffi;-al  tvpe "Portugieser"'  ,'"
- upg_a_I :  Le vin de tabLe blanc ayant un titre  atcoometrique acquis non inf6rieur
e 10o et non.rpJ.i"r. e 1Zo (ic'i 6gaLement, Le vin Le pLus r6pandu)
- tvoe A II  :  Le vin de tabLe bLanc aLLemand et Luxembourgeois  provenant des c6pa-
;t=r=a;-itpe "siIvaner" ou du type "MuLLer-Thurgau"'
- tyoe A III  :  Le vin de table blanc atlemand et [uxembourgeois  provenant des c6pa-
il;-ai-iiie "Ri es Lins".
automat'ique sur Le marchd du vin,
Crest autour de ce Pnix que tes
nrest pas [e cas, des mesures
R6gime des prix et des intervgntionp
'  Etant donn6 qutiL nty a pa,s drintervention
ta CEE fixe chaque ann6e un prix dtoiientation'
.or.. du vin doivent se'former Librement' Si teL
particuLieres  peuvent 6tre prises'
- erll-dlerisnlslie! :
Chaqueann6e,taCEEfixeunpri.x,''d'g.ientation''
pour [e vin, En g6n6ra[, ce p.ii-6si-fiie  au moment de La negociation annuetLe
vaIabLe pour L,eisembLe des produits agricoLes. SeLon La 16gIementat'ion communau-
ta.ire, ce prix doit 6tre fixe sur ta blse de ta moyenne des cours constat6s pour
Le type de vfn concern6 pendant Les deux campagnes-precedentes,  majo16 de Lraugmen-
tat.ion moyenne des revenus agri.oL".. Le' pr"ix cltorientation est vaLabLe poun un
,n, .;"rt1a-aire jusqurau 15 d6cembre de Lrann6e su1vante.
- gljl-ggyg!! :  chaque. semainer.les  cours du vin sur Les diff6rentes  pLaces sont
neLev6s. En fonction des aonne".-recueiLtiesr'La commission 6tabLit des "prit
mpyens ponder6s" du vin.'
- gIlI-dg-IdiSlSnSlSgSl!- :.avant Le d6but de La campagne' Le ConseiL fixe'  sur
Fffi;;tit;-a;-i;-i6-mtTssion, un prix de "d6cLenchement" qui, ccmme s':':1 nom
trindique, sert en queLque sorte de cLignotant pour Les interventions  6ventuel.'es'
Ce prix d6couLe directement du prix dtoiientation"  En fonctiott des p'-evisions i{:
16coLtes, de La situation du ma'nche, des disponibi L'it6s, de i-a qrraLite du vin'
ce prix est fix6 A un certain pourcentage du prix dtorientation' lL ne peut t:';"'ite''
c)
fois excdder 95 %-  I
Chacun de ces Prix joue un r6Le Pour
R6gime des interventions
Les mesures qui peuvent 6tne d6cid6es
essentieLLement au nombre de trois'  EItes
Les interventions  PubIiques.
par Les Institutions europ6ennes sont
sont prises si La situation du march6
Ies rend n6cessarres.
- gjdSS-gg-S!g!899g.:  dans La mesure ou [es disponibiL'it6s d6passent'  en d6but de
campagne, oe +-mois La consommation et Les besoins p16visibLes,  des aides au
stockage priv6 i  [ong terme peuvent 6tre d6cid6es' Leur octroi est subordonn6
i  ta concLusion de contrats de i,  p.rt des viticutteurs pour une pd'riode de neuf
mois. ces contrats doivent etre obLigatoirement  concLus entre Le 15 d6cembre et-5-  |
tel5f6vrierrcrest-a-direend6butdecampagne'Pendant.Leurdur6e'Lesb€fi$-
ii.i"i."r  rt"ig.g.nt i  ne pas mettre ces vins sur [e marche-
Dans [a mesure oi les "prix repn6sentatifs" qui sont constat6s par ta Commissixrl'
sur[espnincipauxmarchesdesEtatsmembresproducteursdemeurentpendantdeux
semaines cons6cutives inferieurs au prix de decIenchement,  des aides
momentan6", .u-stockage prive A court terrne pour les types de vins
concern6s ,oni .r.ord6es'(aides qui peuvent 6tre  6tendues
i  drautres types de vins suscepiiUt", de pqser sur Le march6)' Ces contrats' r6e'
tis6s dans certaines r"gionrl [it  r"" Aur'ee-maximum de trois mois et peuvent €tr
reconduits pour une p6rjode ie mame dur6e. ILs peuvent ben6ficier non seuLemev'lt
aux vinr, rril'.r*-tlOtt  de raisjns et mo0ts de raisins concent16s'
-digtjlkljg!,.ui"nquepr6vud|.'originecommeunemesureexceptionnetLe,Le
recorirs a tj  iiriiifiii"n  a 6te massl.vement utitise au cours des dernidres campa-
gnes. Dans La nesure ou La.poLitique de stockage stavd:re insuffisante pour redres-
ser tes cours, ta 169Lementaiion iotturrautaire  permet,9n gil"t  au Conseil'sur pro-
position de ii  cu*ilsion, de d6cider des mesures de-qi:tiLLation. Dans chaque cas'
un prix doit 6tre f.ix6 pour i.-;i^  oistitte.  IL est f ix6 un taps de temps pendmt
IequeL res viticuiteurs int6ress6s peuvent.porter Le vin a La diStitLation' ParaL-
Ldten:ent, une a'ide est accordJe aux"di s;ti L Lateurs. Les r6formes uLt6rieures ont
apport6 O"s innouationS importantes darrs ce domajne en pr6voyant notamment  des
mesures de distiLtation preventives et a bas prix (voir ptus toin)'
- aides au retogemgn! :  te troisidme type'drintervention  communautaire permet' ert - =;!=ft"iii=r'ti'ilii"i"r*;;  ;;lia". Les'viticutteurs i desaser [eurs cuves e L1^:|]:5
des vendanges  en stockant cians drautfesi Iieux Le vin disponib[e. Drou Lrexpressisill
'aide au rei;#;i;.  ir  r,"git  ici  egaLement de mesures ponctueLLe's, deciddes
cas par ."r-pu:. i" Cottissioi eh fonction d'une situation donn6e'
c) Les os-ti'gat j ons des vi t i cuLteur:
La production de vin, dont [e voLumet'et La quaLite ne sont pas exclusivement
tributaires de conditions natureLLes, est soumise i  des discipLines strictes qui
ont 6t.6 ,^"ntoi.ji"-j-pl"sico.l:.eprises p,ar La suite :  Les variet6s de vignes et
de c6pqes font trobjet drune cLassification, Lei viticuLteurs ont L'obLigation d
demander aux administrations  nationaLes cles.autorisations  pour Leurs pIantat'ions  et
repLa,ntations,  letlrs arrachages et drindiquer Les cepages quti Is ont uti Lis6s'
De nombrerr"r'.igi.i o"nol.ogiqr.res ont 6tdr fix6es en matidre drenrichissement'
dr6du,Lcorationr-ie ir...g"r'de coupage,  En outre, un r6gime de "prestations
vin.iq'es'n.onf..i,nt tes iiiicr.rLteurs A [:ivrer aux pouvoirs pubLics une certaine
quantite draLcoo[, ce qui eviie-Le "surpressurage"  des raisins gui produ'it des vins
de mauvaise quaLit6.
d) La poIitique des structures
Avant. La prise d€smesures  specifi.quers de 1976 et avant que La CEE ait envisag6
un programme  diadaptation  en faveur notanment de La viticutture m6diterran6ennerce
secteur a dejd b6neficie des interventions  cLassiques de La sect'ion "orientation"
du Fonds rrrop""n aro.ientation et de Garant'ie AgricoLes  (FEOGA) pour des projets
de rationaLisation, de commerri.tisation,, de modernisation des entreprises viti-
coles, etc
A,u total,  La vitjcuLture a b6n6ficid de 300 miLtions dfUC: entre 1964'et
1976 au titri  Cu FE0GA "0ricntation"'
e) Les echanges avec les PaYs ti
Lrimportation  de vin dans la Communaut6 est soumi.se i  un 169ime 96neraI Qui
p16voit cependant, sur Le plan douanierr'de nombreux  am6nagements  en fonction des
accords qui ont 6ie concLus avec certa'in:; pays tiers et en particutier avec [es
pays du Bassin m6'diternan6en- 6-
- $g!!g-ggn€fg!: outre Ies d'ispositions appLicabLes en matidre administrative
(certificats, p16sentation Aes-vins, etc''),'Les importations en provenance  de
pays tiu..  ron['ii;;;;:  Toutefo'is, !LLes sont'soumises au respect dtun prix de
,'r6f6rence" qui est fix6 pour .fttqr" 'typ9 de vin avant Le d6but de la campagne
et qui est caLcuL6 sur [a Out"-i*-p.i*'br.orientation'  Le prix droffne franco-
frontidre est 69aL au pnix de.eie'..n.. diminu6 des dro'its de douane'Si te prix
de r6f6rence n;Eui prr'.tt.int,  une taxe compensatoire est appLiqu6e
Desaccordsont6t6concLusavecunes6riedepaystiers(19)quisesontengag€'s
i  respecter ce prix de r6f6rence moyennaqt quoi La taxe compensatoire ne teur est
pas appLiqu6e
- fggj[g!-P-t919len!]9!9 : dans Le cadre des tiens tiss6s par t'a CEE sous des formes
diverses "uu..tii1ito..a"i.i 
oiyr m6diterraneens, des conti.ngents dr importation
de vins b6n6f i,c.iant drabattem""ir  iAt 20 a 80 %)'du droit de douane ont 6t6 concLus:
Compte tenu du fait que.., pu't-toni f"t  principaux fournisseurs de La CEE' une
partieimportant"d.rarrivagesenprovenancedeLrext6rieurbeneficieainsidrun
169imeprivit.egie.CesconcessionsnesonttoutefoiSconsentiesquesousLacon-
Oiiion que Le frix  de n6fdrence soit respect6'
_ grpgrlgljgns_sgggglgglgjrgg-i dans La mesure n6cessaire pour permettre une expor-
tation 6conomiquement  importqnle de vin, la CEE peut accorder' selon La 169[emen-
tation de bar;;";;;':."rlitriionu  a trexiortation. ces dernieres couvrent Lr6cart
de prix qui peut 6tre constate entre Les prix commlrnauta'ires et Les prix pratiques
sur Le marche mondiaL' ces restitutions peuvent 6tre diffdren-
ci6esdansLeurniutt'en-tonctiondesdestinations'
4. LA nEclENeruT4-IoN DE 1970 W DE 1974 Et 197:
MaLg16 tes mesures drencadreme,ia  oa"uuus,par Ltorganisation  "816"' Les 6changes
de vin dans La cEE ne se sont pas d6veLoppes  de manie.6 h".'nonieuse  depu'i s 197A' P[u-
sieurs r6coLtes record (g73 et iq7ai, lie".  a des d6sordres mon6taires, ont souvent
rendu difficiLe [,appLication des',n"rl."r ce stabi Lisation p16vues par cette 169[emen-
tation. IL en est rbsuLt6 en 1975 une crise grave entre [es deux Etats membres princi-
paux producteurs :  La France et ir;l;tie.  ceit" c.ise, appet6e parfois tlguerre du vin"'
nf a pu 6tre r€sotue .ou,en avri I  iriZ-;;;:ge 19,ooeau*:5rel'trgements 
de t a rds[ementaticn
vitico[e et au a"li.-Ju-nego.i"tions  particuLi'erement Iongues et d6Licates'
LeS causes de cette cr-ise du vin sont compLexes et se conjuguent' La situation
6tait La suivante:
-  Des conditions cLimatiques exceptionneLL.esr. tiees b une augmentation du rendemenr
des vignes, avaient entrain6 ,n! ,r.p.odyg!ion i  ta fois en 1973/74 et en 1974/"i'
par rapport d une production toy"nn"-d" 145 nilLions orhectoLitres' Les vendangc'
avaient donn6, pendant ces deux campagnes, ."rpu.iivement 170 et 160 miLLions d rl''
- puisque  La France avait cess6 rdracheter La majeure partie de son vin en Atge :'''''
t,ItaLie a rempLac6 ce pays utin J'apporter te co*ptement quaLitatif dont manqui;''it
ta France pour Le coupage de centains'types  de vin de quaLit6 insuffisante'
- La quaLite des vins itaLiens, souvent pLus riches en atcool' ainsi que La depre;i;-
tion importante de [a L'ire, ont incit6 te n6goce d achetei^, i  des prix trds bas' de s
quantit6s trds importante, au iu.'uint q"  t;on aesigne paitois sous Ltappettat'r;n
de "vins medecins"
- Enfin, iL ne faut pas oublier que Ltltaiie achete i  ses partenaires trois fois irlus
de produits agricoLes qureLLe nren exporte' ceci expLique La sensibiLit6 de cet
Etat.membre qu.i ne pouvait que difficiLement admettre Les mesures qui' de prds ou
de Loin, aurarent Limit6 ses poisibi r.ites drexportat'ion pour un produit agricoLe qui
joue un r6Le majeur dans son 6conom:e'-7-  ,
Surcettetoi|.edefond,lesmesurescommunautairesprevues.partaregLemenf,attort
de 1970 ne pouva,ient agir qle aitri.ii.r"nt,  ma[916 La distiLtation de quanrites mrffF'
.ir"t  de vin. Et ceci pour deux rai sons :
_ contrairement a ce qui aurait 6te Le cas dans une situation analogue pouF [a plqa'r't
des autres produi.ts agricoLes, ir. nr*tait pas pr6vu de rachat public syst6matique i'
des prix garantis. Les mesures iilr".r-ratsrf,  leur importance (contrats de stocleag*'.
distiLLation) ne pouvaient ptus-assuru. qrI tes-transactions sur Le vin se faSSent
toujours automatiquement  a ,n nru"iu ou p.i.rtinimum. 0rrte vin 6tant un produi't sevf*
sibte, tes courspeuvent subir des ftuctuations importantes en fonction des quanrir
ex c6dentai res -
- mais surtout - et cecj d6coute de ce qui precede - a d6faut de prix de retrait'  [a
. correctjon des 6carts de change-o.r te biais des montants compensatoires mon6taires
ne pouvajt eviaerim;;i;;r rrol.'1" mem" efficaiite qr" pour d'autres produits' En
[rabsence de ce fiLet de s6curit6 que constituent [es p'rix' ce m6canisme ne pouvait
jouer effi cacement
FaceidesarrivagesdevjnsitaLiensimportantssurtemarch6frangaisetdevant"
te m6contentement  des viti cutteurs du midj, r." crise a veritabLement ectate Le 25 ma'Fs'
1',975', lorsque Le gou\rernement  f ranqais ,annon$a que te n6goce'aLLait cesser drimporter'
pendant un mois, des v''ins 6trangaa*; y cbmp;is [es vins communautaires' D6c[arations
contradicto"ires,  menaces de'r6torsion, contacts biLat6raux' intervention de [a cEE'
recours eflr cour de'J:ustice ont  marque  - 
une tnn"" de tension' surtout asre's
[fintroduction par La,Francer gn septembr'en drune taxe de 1t13 Ft par de9r6 et par
hectoLitre (environ 1Z% du prix du vin)'
cette ,.g,uerre,n.du,v.in ne devait prendrB-fjn qura troccasion des n6gociations
agrico,tes annuei"i;, ;  r.es prix en mars 19'76. Un'accord est intervenu Le 7 mars @r**
une situati,on de crise Erave t".o*"  par de nombreux incidents et manifestations  darw
Le midi. cet accord a,permis de nouveaux amdnagements de ta n6gtementation viticoLe
europ6enne:  Qui- i"ri ri:tent des interventions-.p Lus rapides sur Le march6 du vin- ParaL"llB-
Lement,t6.France-asupprime|.es_entravesaux6changesetenparticutiercettetaxe
de 12 % tandis que LrDtatie accepirit a9 retirer du rnarche-1::-:"ntit6s importantes
de vin qui: ont iiJ  envoy6es a ta-Jisti Lr.atir)n commd Le permettait Le regime. communaur
thi re.
LA REvrs,roN pE LA,R€GLEMENTATT'N  vITic'-Li ue 1970 et tES AMPNAGEMENTS  TEGHNTaUES
ULTERIzuR'S
Lfaccond d,r mois de mars 1976 conprenait une rdvision qui  est entree en appLi-
cation Le f,er septeflTb.r'e de La mtme ann6e' Les mesures prises par Les "Neuf" visaient
pour tre$sentieL d maTtriser te potentiel. de production" b introduire des mesures de
d.isciptine visant a retever [a qualrit6 des groduits et $Llrtout i  introduire des garan-
ties dit61sf''de bonne fi;nf'pour tes viticutteurs acceptant de se pLier' tout au Long de
La campagne, aux mesui"es de discipLine et notamment aux contrats i  tong terme
a) possibitit6 drunel dtrsti tlation p16ventiJe
Ibfautrappe.Lerquejusqu'en1976'tesinterventionsdans[esecteulduvin
se faisa.ient essenti,e[Lement  par Le biais de contrats de stockage et par des distjL-
Lations, en princitpe exceptionneLles,  dont d€cidait Le consei L des M'inistres' La
r6forrne, de 1gZ6 a ma,intenu ces me: ,r'es. lvlais depuis cette.date, ta poss'ibi Lite druns
distitLation prd,ventive a et6 i,,rroduite. E[[e est destin6e a eLimjner, en d6but de
ca.mpagne, tes-vi'ns dif f i ci tement vendabtes et qui pEsent sur tes cours'
La distiLLation preventive peut 6tre d6cidee dds.Le 16 decembre, crest-A-dire
Lors du debut de La campagne vitlcoLe. Le critdre fixe par les "Neuf" est Le sui-
vant; tL faut qurentre L;1e; septembre et Le 15 d6cembre pr6c6dant La d6cision'
te vogume des vins st.ock6s sous contrat A court terme d6passe de 10 mi ltioris d'th
(chj,ffre ramen6 i  T miLLions en 19?7). cette distilLation p.6uuntive reste fa'cu[-
ta.tiive., Mais tes viticu[teurs qui ne purtent pas A l.a disti LLation des vins mddi:o-
c.r'es. (titrant moins de 915 degr6si ne peuvent ptus par La suite be'neficier db's
autres, meg,llres dlintervention-  ..t.- 8-
Le prix pay6 pour ce genre de distittation est natureLLement  moins 6Leve' A
terme, iI  s,.;it  en effet-Je decourager La production de vins m.diocres en raison
de Leur taut ieno"r.it,-i,"rt-;i;;i-iue  te prix a 6te fix6 i  68 % du prix d'orien-
tation des vins bLancs [A Ir pour La recotte 19?6' d 65 % pour La r6coLte 1977'  dl
60% pour t" ii.oii" tgza et a 55 % pour ta r6cotte 1979-
b) Garantie de bonne fin des contrats de stockage
LaprincipateinnovatigldeLa169Lementationviticote'teLtequIeLLea6t6
r6vis6e en 1976, Concerne Itinstauration' tort. certaines condit'ions' de ce que tton
a appeL6 ta ,,garantie de bonne f in". Oan! La.rtr6sure otr tes viti cu[teurs ont respect6
tes di scipLines communautai  res (di st.iL Lations p16vent.ives, contrats de stockage  A
Long terme, etc.),  iLs ont, en queLque sorte, La certitude qura La fin de La campagne
leur vin n" r...'5ut-J.ort6 a rn pri'x inferieur au prix de d6ctenchement'
crest ainsi que pour Les vins a.yant fait  Ltobjet, en cours de campagne' drun
contrat de stockage i  Long'ut'n"l- a6"-typ"s de mesures'peuvent €tre prises si  Les
cours de march6 ne sont pas satiifaisants :
-soituneproLongat.iondecescontratsdestockagesiLa.perspectived'am6[ioration
des cours dans les semaines suivantes rend cettJ operation int6ressante (ce qui
fut Le cas en 1977),
- sojt une distiLLation qui est aLors pay6e au prix "fort" crest-i-dire au prix de
d6c Lenchement -
\  Ce systdme de garantie de bonne fin a 6t6 mis en place jusquren 1980'
c) QuaLit6 des vins
.Depuisl?76,|.estitresaLcoomdtriques..minimumont6t6augmentesdeo,5%.Les
vins ayant un tiire  aLcoom6triil;;;-,noin'.de..9 degr6s ne peuvent pLus 6tre mis en
circuLation. Cette mesure vise-Jvidemment ir d6courlger Ies hauts rendements'  En outre'
Les vinu p.ou"n"ni A" raisins de tab[e ne peuvent pius Etre commerciaLis6s  (sauf d6ro-
gation pour certaines pnoductior,, t".ginates ,o,,-!urtes)'. Quant aux c6pages m6diocres
qui etaient temporairement aut;;isesr"mais.dont  ['demptoi dans Ies pLantations nouvel"tes
eiait interdiir'ir  a 6t6 convenu de les 6Limin'er entre 19-/9 et 1983.
d) Renforcement des prestations viniques
Afin drencourager  6gatement La disciptine de productionr-Le  regime cjt  des
,,prestations viniqr6r" a 6t6.entonc".  RappeLons qufiL s'agit de l'obLigation pou
Les viticuLteurs  de Iivrer ,r*-otrices  dr intervention un certain pourcenl'age  draL'';" '
afin d,6viter un surpre.ru..g" Jes vins et des mo0ts. Ceci penmet en fait  Cram6i"i:"r'
[a quaLit6 et de diminuer f, qr.iiite.  Jusquten 1976, Les viticuLteurs devaient |  ?i 'r
10 % de [eur production. Depui's cebte r6forme ce taui peut atLer jusqute 16 7' (no r"'
ment pour tes producteurs qui obtiennerlt de hauts rendements) crest ce gue Lron d l  "
gne parfois sols te terme 'isupen-prestation vinique".
Des mesures particuLidres ont et6 prises pour LrItaLje qui
cette obLigation iiurgmentation.des  prestations viniques par La
toire Aes vins provenint des raisins de tabLe. LrALlemagne  est,
cette obIigation.
e) Interdiction de PLantations
pour maitriser [a production de vin, Les "Neuf" ont 6gaLement decide' Le 6
mars 1916 dr"gi. avec v'igueur sur te potent'ieL de product'ion- c'est ainsi que toute
pLantation  norlveLLe de uign"s a et6 interdite jusqurA [a fin de 1978' Seules des
exceptions sont possibLes pour Les vins de quaiite (V.0.P'R'D') pour certaines
exptoitations  qui ont presenti rn-pirn-de deveLoppement dans Le cadre de La poLitique
communautaire  de modernisation ainsi que pour Les op6rat'ions de remembrement'
En cas de repLantation de vignes, Les viticuLteurs ont L'obLigation  dtutiLiser
n6cessairement des cepag"r.".ott;;il; par L'administration' Les d6rogations 6ventuet-
Les doivent f;i."  f 'o'Uj6t drune autorisat'ion de La Commission'
peut satisfaire d
di sti |. Iation obIi':ra-"
e [ [e, d'i spense e d.,f) {rrachage :des mauvais vigngb\es  !
Toujours Le -6 mars 1976, teS "Neuf" otlt d6Cide droperer trarrachage des
mauvais vignobLes et cela pendint une p6ri'de de trois ans' Llobjectif vise.A
Ir6poque,nririri-n.-....  vraisembtabtement pas atteint, portait sur Lrarrachage
drenviron  100.000 hectares. t-a prime de reconversion  a 6t6 fix6e a 1'500 uC par
hectare, montant r6duit a 1.000 UC pour lers vignobLes i  faibLe productivit6 et
de mauvaise quatite et porte A 2.000 UC pour Les v'ignobLes A pLus hauts rendements'
Cette prime devait €tre d6gressive (r6ductiqrttde  100 UC pour La campagne  1977/V8,
de 200 pour La suivante). En reatit6, Le t,aux initiat  A 6t6 maintenu teL queL L'ors
des n6gociations sur Les pr"ix en avriL 197'7. Quant au FEOGA "0rientation",  iL
partic'ipe, d concunrence de 50 %, au financement'
. Les mesures co
cette r€forme de ta 169Lementat'ion  viticcLe europ6enne a fait  Irobjet de
..qr.retques retouches dans Le courant de I rannd'e 1977. Crest ainsi que La maniere de
ea[cuter tes prix moyens pond6r6s du vin a dt6 revue pour donner une pLus grande
,nep16sentativit6 des .cours des vins itaLiens ( La production.franqaise rep16sentait
,g5 %,des cotations dans La.cEE alors que'La production atteint seuLement 53 % au totaL)'
Drautre part, .Le critdie de disti l"lation p16ventive qui exigeait 10 mil'Lions drhL
tde vin sous contrats::de stockage a 6te ramene A 7 mitlions dth[- ceci permet une mise
,.jen oeuvre pLus rapide. :Enf in,  r.appeLons  que des mesunes parti cuLidres pour ['acidif i-
i;odtion des vins dl sud:de Lt-ttatle ont ete prises. ces mesures doivent cependant 6tre
jsoumises d Irautorisation  de [a commission europ6enne.
,:;6. l_Es pRoBLEtvrES DE EA.:q[M!TURE  DANS LE cllDRE DE LtAGRICULTURE MEDITERRANEENNE
.  ,  !a  -  -  -  * "  ARelssemErur DE LA cE!
MaLgr.6 les progrds-;obtenus gr8ce A Ia reforme de La 169Lementation europ6enne
:de 1976r- ge,probl.dm6,de La vitjclrlture se pose A nouveau dans Le contexte g6n6raL
r:de Iragricutture  m6diterran6enne qui connait gtobalement  un retard important et des
*deficiences rsocio-stFuctureLLes.  La perspective de ft6Largissement  de La CEE'A trois
ln"rua.rn. gtrts (Grdcer,Espagne, PortuEa[) disposant eux-mEme drun potentieL viticoLe
;abondant ne^rend qr4q;Lus'aigUe et pLus urgent6 La recherche de soLutions durables'
(voir page z'sous 1/ ,Dans.on.Jplpo.t,:d.  1977 sur La viticulture (1), ta commjssion ne cache pas son
,inqui6tude face i'It6votution prdvisible de La production de v.in dans La CEE, i  savoir,
ta tendanoe persistante au d6pLacement de La vigne des cotIines vers tes p[aines et
ta recherche de rendements  6tev6s que permettent Les techniques modernes. Non seuIe-
r:fientr cette,6voLut'ionrpeut, sur une p6riode pLus ou moins Longue, entrainer un exc6-
.,Oeni'de pnoduction parnapport A l.r6voLution des besoins, mais un 6tat de crise end6-
,,mique risque,de persister'dans  [e secteur vitico[e. Cette evotution est drautant ptus
,:inq'uietante  qureILe se:d6vetoppe dahs un contexte sociaL et 6conomique defavorab[e.La
.,\riti cuItune-est une cuttune qui absorbe, part'icuLidrement  dans un mi Lieu traditionneL,
i,une main dr.oeuvre abondante. Le rempLacement  de La vigne par drautres cu[tures neces-
xsitant moins de main clloeuvre, pourrait avoir des cons6quences  trds graves pour Lrem-
;ptoi et d6p[acer le pr:obtdme de Ltdqui Libre des march6s vers drautres secteurs. Les
,atternatives 6conomiques  sont peu ou pas existantes. Le probLdme de La viticuLture
He peut donc trouver'sa soLution gue dans un cadre qui depasse La simpLe orgahisation
.:du march6 :du vin
La Commission est"iffi€, ?uX termes ': 
.flies de ce rapportr QU€ tes mesures n6cessai-
-res pour Lradaptatjon  ldu iotentiel ';rrcole aux besoins du march6 doivent tenir compte
--::de Lrexigence fondamenta[e drobtenir  cies productions dtun niveau de quaLit6 6Lev6e'
ffitsurLl6vo[utiondesp[antationsetrepLantationsdu15fevrier1977'-10-
- de ta n6cessit6, pour La viticuLture dans son ensembte dtadopter une potitique
ai".rr.r,"ge, ae'piantations et de reptantations tendant a IocaLiser [es vignes
d"n, tes iegions'ou  Le vin permet un revenu maximum par rapport d ceLui procur6
par Les cuIluresde remptacement  possib[es,
- de [a n6cessit6 de ne pas provoquer  des exc€dents de main droeuvre agricote ou de
ne pas tes aggia".., tiil.'existent,  dans certaines r6gions, en rempLaqant La vigne
par des cuttuies n6Lessitant une main droeuvre nettement moins abondante,
- de coordonner  La poLitique des investissements viticoles avec cetLe des autres
,a.t.urr, atin que traffectation 6ventuette,.des terres pLantees actueLLement en
uign"r a'dtautres cuLtures ne provoque pas des perturbations des autres march6s'
.  La n6cessit6 de remedier, aussi rapidement que possibLe, au desequiLibre  qui
..rrcieriie  L,.g.ibrLtrre m6diterran6enne dans La cEE (faib[e productivite, trop
petite dimension de's entreprises, revenus p9!-9[ev6s, etc..) a donc amen6 [a commis-
sion i  se pencher i  nouveau, dds Lrautomne'1977, sur [e p'robLdme du vin au m6me titre
qr" ,u. ceLui de L thui Le droLive ou des f ruits et Legumes' Et ceci, des Lors que
ces d6s6quitibres  rjsquent de'sn.gg.iu.. en trabsencl drune industriaLisation suffi-
sante et dans ta-perspective  drune concurrence accrue des produits agricoLes en prove-
nance draut.", prl,  du gassin m6diterran6en et particulierement des pays qui ont fait
acte de candidature ir La Communaut6. toutifois, iI  s!avdre'indispensabLe  que Les Etats
candidats suivent une poL.itique aflatogde durant La p6riode trans'itoire de sorte que
Lradaptation O, poient'ieL viticoLe communautaire actueL ne soit pas remis en cause
par Ia production des nouveaux candidats'
En attendant une action integree de d6veLoppement 6conomique des r6gions viti-
cotes qui ferai.nt-.pp.L aux diff;rents moyens dont dispose La CEE (fonds agrico[e'
fonds 169ionat, fonds'sociaL, etc...)  ta commission a ainsi pr6conise un ensembLe
de meSureS vjSant non seutement e agir sur Les structures  de production du vin, mais
"grf.r.ni-rrr 
Lrorganisation  m6me dE ce marche tout en tenant compte des possibiIites
de d6veloppement de [a consommation de vin-dans Les Etats membres oi ceIte-ci reste
faibLe du'fait, notamment, des accises t16s elev6es.
Les am6 ent s os6s dans [e cadre du dossier "M6diterran6e"
Le g d6cenbre 197?, dans Le cadre dfune s6rie dE'pioposit'ions pour tfagricuLture
m6diterran6enne, La Commission a prOpos6 une premidre s6rie de mesures i  envisager
pour IragricuLture  mediterran6enne'
La Commirrion a ainsi sugg6r6 dans un premier temps une contribution finan-
ci€re importante de La CEE pour am6nager et nestructurer, en -premier Lieu" Le vign'::'"tie
du Languedoc qui connait certaines difficuLt6s. En date du 12 mai 1978 Le ConseiL
a adopie ce programme  qui pr6vo'it une participation de 35 % e 5O % du FEOGA' secti'n
or.ientation, ce qui reprdsente pour La p6riode de 1979 e 1984 une d6pense estim6e
a 105 MUC. RappeLons que Le programme stnucturet  adopt6 pour trensembLe de
IragricuIture  m6diterran6enne se monte d environ 1 mil.Liard druC pour cette m6me
peniode de 5. ans.
En ce qui concerne [e vin, La Commission a annonc6 de nouveLLes propositions
pour Ltam6[ioration structuretie de La viticuLtune,  notamment par Lrencounagement
de La LocaLisation des vignobLes dans Ies zones Ies pIus aptes et par La Limitatiarr
des productions  A haut rendernent et de quaLite insuffisante. EgaIement Le 12 mai
19Zg Le ConseiI est convenu dans Le cas de crise grave se manifestant par une chute
des cours i  un niveau inf6rieur i  85 % du prix drorientation , de prendre/ avec
La Commission, toutes Ies mesures ndcessa'ires pour d6gager Ie march6'
Ces mesures pourraient comprendre Les restitutions  pour Lrexportation vers
les pays tiers, aides A La transformation et au stockage des mo0ts et des jus de
raisins et, Le cas 6ch6ant, un prix pLancher accompagn6.de distiLLation.^ly
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